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RESUMO 
TOLEDO, Alberto de. Paradoxos na etica profissional contabil. A etica e importante fonte de 
direitos do homem. Ela o condiciona a impor limites a si proprio, de modo, continuo, de forma a 
manter o equilibria necessaria para a vida em sociedade. 0 bern moral, pois, deve ser conquistado 
com esfon;o e cobranc;a pessoal. Em varios pafses, a profissao contabil tern seu proprio codigo de 
etica profissional. Cada urn diferente dos demais. Ele serve de guia moral e de "carta de intenc;oes" 
de uma classe profissional a sociedade. Neste ensaio sao alencado alguns dilemas e conceitos eticos 
enfrentados pelos profissionais da contabilidade. 0 profissional de contabilidade enfrenta inumeros 
dilemas eticos no cotidiano do exercicio de sua profissao. Essas situac;oes crfticas situam-se na 
esfera dos cotidianos de dever, direito, justic;a, responsabilidade, consciencia e vocac;ao. 0 dever 
corresponde a obrigac;ao de oferecer, realizar ou omitir algo diante do direito de alguem. A justic;a 
tern por axioma dar a cada pessoa o que !he corresponde, ou seja, permitir que pessoa o que !he e 
direito. Ela e a principal virtude da etica. A responsabilidade e a capacidade de entendimento do 
direito e do dever que acompanha o exercicio de qualquer atividade. Assim, ao realizar este ensaio 
teve-se por objetivo maior evidenciar a etica, seu valor, condutas e contribuir com o 
engrandecimento da classe contabil e de seus pares. 
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1 INTRODUCAO 
0 prop6sito deste ensaio e apresentar alguns paradoxes eticos enfrentados pelo 
contador no exercicio da sua atividade profissional. Para isto foi realizada uma 
pesquisa bibliografia explorat6ria. Esta reflexao indica que a etica profissional esta 
permeada par dilemas e desafios durante o exercicio profissional e que valores 
marais como honestidade e confian<;;a devem ser incorporados pelo contador desde 
o seu surgimento; as demonstra<;;6es contabeis tiveram o intuito de fornecer 
informa<;;oes uteis a seus usuaries. 0 que mudou com o passar do tempo foi a gama 
desses usuaries e as informa<;;oes par eles requeridas. Alem de atender o dono da 
empresa, a Contabilidade passou a atender tambem o governo, as institui<;;6es 
financeiras, os acionistas, os fornecedores e, mais recente, os trabalhadores e a 
sociedade como urn todo. 
As exigencias de maior responsabilidade e comprometimento do profissional 
contabil no controle das atividades como co-gestor das empresas e a qualifica<;;ao e 
aperfei<;;oamento no campo pessoal proporcionam uma nova dimensao do 
comportamento, seja no contexte empresarial, ou no desenvolvimento da 
subjetividade, isto e, desenvolvimento de sua identidade e realiza<;;ao pessoal. 
0 presente projeto pretendeu delinear os aspectos basicos da monografia a ser 
desenvolvida para obten<;;ao do titulo de Especialista em Contabilidade e Finan<;;as, 
cujo tema sera explanar sabre a etica, seus principios sob o prisma da sociedade e 
contabil. Seu objetivo maior e contribuir para a discussao em que a etica e a 
responsabilidade social seja praticada pelos contabilistas e gestores e possam 
constituir uma importante estrategia para que as empresas ganhem notoriedade 
pelo comportamento etico e de seus profissionais, evidenciando maiores 
oportunidades de aumentar seus valores e visando contribuir com a sociedade e 
enriquecimento universitario e profissional dos contabilistas. 
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1 . 1 0 Problema do tema 
A relevancia do tema abordado visa uma busca do entendimento pela 
responsabilidade profissional da classe profissional dos contabilistas e a etica tem 
fator insftrico na vida de cada profissional. Atualmente os conselhos regional e 
federal estao focados em evidenciar as atitudes dos profissionais da contabilidade e 
para enfrentar este ambiente onde a alta competitividade passa pelo investimento 
em atitudes que denotam um processo de satisfagao, realizagao profissional e com 
a preocupagao de agregar valores a sociedade. Para atender a classe Contabil foi 
elaborado o Decreta-lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, que criou o Conselho 
Federal de Cont~bilidade e posteriormente a Lei n° 570 de 22 de dezembro de 1948, 
vieram regulamentar o 6rgao como Autarquia Federal e com os devidos poderes 
para representar a classe contabil. Para atender a presente preocupagao da 
conduta profissional o Conselho Federal de Contabilidade-(CFC) ao Iongo dos anos 
vem contribuindo de forma significativa para que o profissional seja um referencial 
de valores junto a sociedade. Porem o assunto carece de discussao, pois, a 
sociedade por estar em constante mudanga neste universe globalizado e em 
determinados mementos, podera haver conflitos de interesses. 
A responsabilidade do contabilista deve estar em conformidade com o C6digo de 
Etica Profissional do Contabilista, instituido pelo Conselho Federal de ContabiHdade 
pel a Resolugao CFC no. 803/96 de 1 0/10/1996, o qual fornece diretrizes basi cas no 
desempenho de suas atribuigoes. No entanto, ser etico e um dever moral, muito 
alem de qualquer determinagao legal. 
Para Oliveira (2002, p. 48) "a probidade deve ser sempre o norte para a conduta 
profissional, aquela nao deve afastar-se nunca desta. Ficando certo que a 
probidade e a etica caminham em uniao constante". 
A etica e a responsabilidade social das empresas estao se tornando, cada vez, 
mais, assuntos de muita evidencia na literatura em gestae de neg6cios. Os 
profissionais e as empresas que agem com etica e responsabilidade social estao 
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experimentando maiores oportunidades de aumentando seu valor pessoal, 
profissional e de mercado. 
A vida profissional nestes novas tempos esta repleta de desafios. Hoje nao basta 
apenas ter conhecimentos tecnicos competente. E precise manter-se atento as 
inova<;oes, conhecer outras areas que possam agregar valor ao desempenho 
profissional, ter visao estrategica para atuar em um ambiente de constantes 
mudan<;as e, acima de tudo, exercer a cidadania de maneira plena. 
Para Lopes de Sa (1998, p.127) "o conceito profissional e a evidencia, perante 
terceiros, das capacidades e virtudes de um ser no exercfcio de um trabalho 
habitual de qualidade superior". 
Sabre a etica e falar sabre Valores e virtudes. Valor e virtude, por sua vez, se 
referem aos comportamentos humanos. Entao, o campo etico e constituido, de um 
lado, por comportamentos e, de outre lado, por jufzos de valor, pela aprecia<;ao 
sabre esses comportamentos. 
A capacidade de realiza<;ao do profissional contabil tem que ser pasta a 
disposi<;ao da sociedade e da etica. Trabalhar como co-gestor de recursos do 
patrim6nio privado e/ou publico e tarefa impossivel de ser exercida sem a 
consciencia da sua real dimensao. As riquezas movem o mundo, mas, mais do que 
servir a interesses de individuos ou grupos, elas devem ser usadas para 
proporcionar ao ser humane de qualquer origem, ra<;a ou credo uma vida digna. 
Portanto, nesta pesquisa o que se pretende nao e esgotar o problema em pauta, 
mais contribuir atraves de pesquisa nesta area as oportunidades de melhor validar a 
responsabilidade social, a etica, seus valores, virtudes e comportamentos como 
estrategia efetiva para melhorar a imagem dos profissionais junto a contabilidade, a 
sociedade e de valores pessoais. 
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1.2 Delimitar;ao e Formular;ao do Problema 
A etica tem sido tradicionalmente entendida como um estudo, ou reflexao cientifica 
ou filos6fica, sabre os costumes e as ac;oes humanas. Tambem e considerada como um 
estudo das ac;oes ou dos costumes e da propria realizac;ao de determinado tipo de 
comportamento. 
Neste sentido, Vazquez (2002, p. 24) contribui expondo que "a moral nao e ciencia, 
mas objeto da ciencia; e, neste sentido, e por ela estudada e investigada. A etica nao e 
a moral e, portanto, nao pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescric;oes; sua 
missao e explicar a moral. [ ... ] etica e moral se relacionam, pois, como uma ciencia ao 
seu objeto". 
Alem das exigencias estrategicas e operacionais capazes de definir e aferir niveis de 
competitividade das empresas na sociedade, o processo de globalizac;ao vem impondo 
as empresas modernas, desafios da busca de transformac;oes capazes de integra-las 
em um novo meio economico, social e politico. 
Os problemas contabeis ocorridos em grandes corporac;oes americanas, num 
passado recente, evidenciaram a necessidade de urgentes mudanc;as nas regras 
contabeis e de auditoria. Tem-se como objetivo apresentar maior transparencia e 
clareza nas informac;oes refletida nos balanc;os das empresas, e trouxe a tona a 
discussao sabre o comportamento etico dos administradores, contadores e auditores no 
exercicio de suas respectivas profiss6es. 
Dessa forma, formula-se a seguinte questao-problema: 
Na realizac;ao do trabalho profissional e que necessaria que se obtenham beneficios 
reciprocos, ou seja, beneficios para quem pratica e para quem recebe o fruto do 
trabalho. Esta relac;ao exige a preservac;ao de uma conduta de acordo com os 
principios eticos, marais e em comunhao com a sociedade, que ora e objeto deste 
estudo. 
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2: Objetivos da Pesquisa 
2.1 Objetivo gera/ 
0 objetivo principal deste trabalho e estudar o comportamento do profissional sob o 
prisma da etica, da moral, comportamentos imergentes na sociedade e se ha varia96es 
na forma de interpreta9ao de cada um e buscar evidenciar formas de unificar as 
divergencias do profissional. 
2.2 Objetivos especfficos 
Conhecer os princfpios do comportamento humano, baseado na 
racionalidade etica X Moral sob o foco comportamental e na profissao contabil. 
Examinar e evidenciar o comportamento etico nas organiza96es, seus 
gestores, administradores e colaboradores. 
Evidenciar e examinar o c6digo de etica do profissional contabil e suas 
prerrogativas e suas rela96es para com a sociedade. 
Evidenciar a importancia da etica e deveres e a atua9ao do profissional de 
contabilidade. 
2.3 Justificativa 
Avaliar se a subordina9ao empregaticia ou economica deve atingir somente a 
conduta tecnica e sob a disciplina profissional, e nao a etica, ainda mais se considerar 
que esta deveria ser de foro intimo, intransferivel e pessoal. 
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Do ponto de vista profissional, a etica na sua amplitude, deveria estar claramente 
visfvel em cada ac;ao ou procedimento executado pelo contabilista, seja na forma como 
negocia, como executa seus servic;os de registro, avaliac;ao consulta ou opiniao; de 
como trata os usuaries de seus servic;os, e, principalmente daqueles aspectos 
compreendidos no seu juramenta profissional. 
0 juramenta em si, nao garante a observancia em estabelecer nem a continuidade 
da assimilac;ao dos princfpios eticos. Vale observar o esforc;o dos 6rgaos reguladores 
da classe em estabelecer e publicar urn c6digo de etica, embora louvavel, nao e 
suficiente. 
Nao se pode esquecer que a sociedade, o consumidor final ou o usuario de urn 
servic;o profissional s6 ve aquila que quer, e nao aquila que a publicidade ou boas 
intenc;oes do profissional querem que ele veja. 
A divulgac;ao cientifica do tema etico, ou similar na grade curricular, tern influencia 
marcante na preparac;ao dos profissionais vista que o ingresso deste tern contribuido na 
formac;ao profissional e tende a contribuir evitando-se evidenciar fraudes, lanc;amentos 
distorcidos, ou tambem inexperiencia sabre o tema. 
A etica tern merecido a necessaria atenc;ao no campo das atividades exercidas pelos 
profissionais e estruturada atraves dos c6digos de sistematizados pelos conselhos e 
ordens profissionais. 
Por outro lado, tambem as empresas socialmente responsaveis conquistam 
melhores resultados e vao desde as mudanc;as de paradigmas que encontramos no 
ambiente corporative. 
Segundo Vassalo (2000), a responsabilidade social deixou de ser uma opc;ao 
para as empresas, sendo, portanto, uma questao de visao, de estrategia e muitas 
vezes, de sobrevivencia. 
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2.4 Revisao de Literatura 
A informagao e o grande aliado do contador etico, pais a sua utilizagao para a 
tomada de decisao necessita que os registros sejam tempestivos e corretos, evitando 
assim, a maquiagem de registros e a sonegagao de impastos, a causadora da grande 
maioria das relagoes conflituosas entre o contador e os empresarios. 
0 C6digo de Etica Profissional do Contabilista, capitulo II, art. I, Ill, traz artigos que 
definem como devem ser a conduta de urn profissional contabil, que sao: 
Exercer a profissao com zelo, diligencia e honestidade, observar a legislagao 
vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem 
prejufzo da dignidade e independencia profissionais [ ... ] zelar pela sua competencia 
exclusiva na orientagao tecnica dos servigos a ser cargo. 
No desempenho de suas fungoes - o Contabilista dentro das agoes em que e 
responsavel pela mensuragao correta das demonstragoes de uma entidade - torna-se 
essencial uma conduta dentro dos preceitos marais e eticos como geradores dos 
efeitos de responsabilidade e levar em consideragao os danos e outros efeitos nocivos 
resultante das agoes tomadas. A responsabilidade e a dignidade profissional deverao 
caminhar sempre lado a lado em convfvio de uma utilidade ampla, coerente e em 
comum com os interesses de todos. 0 bern moral deve ser conquistado com esmero e 
esforgo, pais esta fortemente relacionado com a sociedade, e dentro da luta pelo 
mercado de trabalho, tem-se que destacar pelo atendimento ao correto, evitando 
produzir fen6menos sociais tfpicos de desrespeito entre classes, observando os 
compromissos da qualidade de trabalho, evitando proceder a informagoes distorcidas, 
na busca de obter vantagens contra terceiros. 
E no exercfcio da profissao, que o contabilista se defronta com as adversidades, 
tendo que com elas conviver, nao se esquecendo, contudo, de que, ao se deparar com 
tais situagoes devera estar comprometido eticamente. Se vier a tamar conhecimento de 
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fato que a lei define como crime, e dele nao der ciencia a seu superior hierarquico, seja 
ele da area privada ou publica, estara compactuando com o crime. E nao ha como 
alegar que nao o fez por desconhecer o institute, da ac;ao ou da omissao, como crime. 
A responsabilidade do contabilista deve estar em conformidade com o C6digo de 
Etica Profissional do Contabilista, institufdo pelo Conselho Federal de Contabilidade 
pel a Resoluc;ao CFC no. 803/96 de 10/10/1996, o qual fornece diretrizes basi cas no 
desempenho de suas atribuic;oes. No entanto, ser etico e um dever moral, muito alem 
de qualquer determinac;ao legal. 
A pratica contabil possui impacto significative, sua etica e doutrinas adotadas 
constituem baselamento civil e deve obedecer p6r forc;a de lei, o Novo C6digo Civil 
Brasileiro, onde, em seu artigo 186 estabelece que todo aquele que, p6r ac;ao, omissao 
voluntaria, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito e passfvel de ato de 
responsabilidade civil e criminal. 
A era moderna chama o profissional contabil para a realizac;ao de suas capacitac;oes 
e exige o maximo possfvel de qualidade, buscando e fornecendo ao empresario ou 
cliente um servic;o de alto nfvel e qualidade. 0 contabilista e o grande responsavel pela 
conduc;ao da riqueza de uma empresa a prosperidade, quando atua em sua profissao 
como um autentico medico de empresas e instituic;oes, e ao mante-las sadias, cuida 
tambem da riqueza social. 
Neste sentido, Lopes de Sa (1998, p. 121) ensina que: 
0 ser que se dedica a contabilidade possui deveres para com a regularidade do 
emprego racional da riqueza nas empresas, nas instituic;oes diversas, assim como 
perante o ensino, a pesquisa, a difusao cultural e educacional, o mercado, a sociedade 
e tambem na produc;ao de provas e opini6es sabre o comportamento do patrim6nio. 
Segue o autor expondo sabre a importancia de uma "conscifmcia profissional que possa 
guiar seus trabalhos e de virtudes que possam ser parametricas nas atitudes 
profissionais". 
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Neste sentido, permeado pela postura etica o objetivo do contador e de exercer 
suas atividades em atendimento aos Princlpios Fundamentais de Contabilidade e as 
Normas Brasileiras, exercendo suas atividades devidamente embasadas em provas 
legais, para que os tomadores de decisoes possam enfrentar os desafios do mercado, e 
nele possam permanecer e prosperar. A confiabilidade nas a<,;;6es, a transparencia, a 
seriedade e austeridade e o zelo pela imagem sao norteadores eticos da profissao 
contabil. 
Para Lopes de Sa (1998. p.188) "o profissional contabil tem dever etico de ser 
honesto integra/mente. Nao existe meia-confianqa, como nao existe meia-honestidade; 
ou confiamos, ou desconfiamos; 0 ser etico e honesto ou e desonesto". 
Os princfpios eticos e morais sao na verdade os pilares da constru<,;;ao de um 
profissional que representa toda a classe, distinguindo-se por seu talento e 
principalmente por sua moral e nao pelo efeito externo que possa causar. 
Uma falha etica e capaz de gerar a desconfian<,;;a da sociedade nos servi<,;;os de 
todos e ao transgredir os princfpios da honestidade, ou deixando aberto caminho para 
que se efetivem fraudes, as quais nao s6 prejudica seu cliente e sua classe, como gera 
razao direta negativa perante a sociedade denegrindo a nobre profissao contabil. 
Exercer continuamente a etica em sua atividade e vital para o profissional de 
contabilidade, pois e de suma importancia existencia da clareza, da objetividade, da 
idoneidade e da imparcialidade para que o usuario tenha confian<,;;a no produto final dos 
contabilistas, que e representado pela informa<,;;ao contabil. Uma das maiores utilidades 
da profissao contabil e aquela que se baseia na consciencia de que por levar as celulas 
sociais a eficacia que se consegue o bem-estar nas na<,;;oes e da comunidade em geral 
(LOPES DE SA, 1998). 
A influencia pratica da etica no mercado traz uma grande perspectiva de valoriza<,;;ao 
e crescimento da profissao, uma vez que, ao exercer a etica o contabilista tera como 
resultado do seu trabalho o reconhecimento, o respeito, a credibilidade e a confian<,;;a de 
seus usuaries internes e externos, pontes fundamentais nos dias atuais para o 
crescimento e ate continuidade da ciencia contabil. 
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3 METODOLOGIA 
0 presente estudo sera executado atraves de revisao bibliografica ja existente, 
utilizagao da conceituagao de teoria da contabilidade, artigos, teses, legislagao vigente 
e demais recursos como a internet de modo explorat6rio sob o tema e pretende-se 
trazer urn estudo de caso de comportamento etico dos administradores de uma 
empresa privada visando enriquecer o conteudo. 
3.1 Recursos necessarios 
Recursos Humanos: pesquisador, bibliotecarios, encadernador, professor orientador, 
coordenador do curse de especializagao em contabilidade e finangas. 
Recursos Tecnol6gicos: microcomputador com acesso a internet, impressora, rede 
mundial de computadores. 
Recursos Ffsicos: Biblioteca do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Parana (UFPR), Biblioteca do Setor de Ciencias Humanas, 
Letras e Artes da UFPR, Biblioteca Publica do Parana. 
3.2 FUNDAMENTACAO TEORICA 
3.2.1 Um Breve Hist6rico da Contabilidade 
E passive/ falar-se de arqueo/ogia da Contabilidade, pais as vestigios de sistemas 
contabeis encontrados sao produtos do estudo cientifico de restos de culturas 
humanas derivados de conhecimentos desenvolvidos em tempos pre-hist6ricos. · · 
(Paulo Schimdt, 2000 p. 15) 
Nao e descabido afirmar que a evolu9ao da Contabilidade esta intimamente ligada a 
propria evolu9ao da especie humana como "seres pensantes", racionais. Nao ha uma data 
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precisa para determinar a origem da contabilidade, alguns autores remontam a existencia 
de sinais objetivos de contas antes de 4000 a. c., porem, o homem primitive, ao contar seus 
rebanhos, mensurar o seu material disponfvel para a pesca e ca<;a , ja estava praticando 
uma forma rudimentar de Contabilidade. 
"Segundo historiadores, remontam ha 4000 anos a. c. Os primeiros registros 
contabeis de que se tem noticia". Desde as prim6rdios tempos, sempre a 
Contabilidade teve par escopo a informagao ... (Tinoco, 2001 p. 19) 
No Egito antigo, p6r volta de ano 2000 a.c., historiadores registraram a existencia de 
livros e documentos comerciais e de uma administra<;ao centralizada referente a cobran<;a 
de impastos que exigia um complexo sistema de documenta<;ao. Na Sfria, os inventarios de 
metais preciosos. Na ilha Greta, os registros contabeis em tabuas de argila. Atraves dos 
Fenfcios, houve a expansao, ainda que lenta, do conhecimento humane. No seculo XII, 
surgem as primeiras tecnicas de escritura<;ao contabil criadas em meio a revolu<;ao 
comercial da epoca, tendo seu uso generalizado em toda e Europa e se consolidando com 
o surgimento das "partidas dobradas" no seculo XIII, que passou a se considerar a origem e 
o efeito de cada fato envolvendo a riqueza patrimonial, tornando a ciencia contabil 
mundialmente conhecida. 
Destaca-se a escola Europeia de contabilidade pela obra do Frei Luca Pacioli em 1494, 
podendo bem ser vista como infcio do pensamento cientffico da contabilidade. E atraves da 
escola Norte americana com suas teorias e praticas contabeis, favorecidas nao apenas 
pelo apoio de uma ampla estrutura econ6mica e polftica, mas tambem pela pesquisa e 
trabalho serio dos 6rgaos associativos, visando o tratamento pratico das quest6es 
economico-administrativas do dia-a-dia dos profissionais da area contabil. 
No Brasil a primeira escola de contabilidade foi a Funda<;ao Escola de Comercio 
Alvares Penteado em 1902, em Sao Paulo, e em 1946 A Faculdade de Economia e 
Administra<;ao de Universidade de Sao Paulo. 
Pode-se afirmar que um dos principais objetivos da Contabilidade e oferecer informa<;6es a 
respeito das organiza<;6es. 
Cabe ressaltar tambem, que a Contabilidade tem p6r utilidade mensurar informa<;6es 
de carater financeiro, socioecon6micos e tambem, manter-se legftima aos princfpios 
contabeis. 
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Historicamente as sociedades entram em crises e conflitos profundos e se 
desestruturam. A etica e uma especie de base na construc;ao da sociedade: Se existe urn 
sentimento etico profunda, a sociedade se mantem bem-estruturada, organizada; e, quando 
esse sentimento etico se rompe, ela comec;a a entrar em uma crise auto-destrutiva. 
Nestes novas tempos devido ao mundo globalizado ha uma maior harmonia entre os 
homens e a sociedade, tomando consciencia dos comportamentos eticos e marais, nao 
apenas nos neg6cios, mas em todos os dominies da atividade humana. 
Portanto, desde os prim6rdios, a Contabilidade vern evoluindo na forma de demonstrar 
a situac;ao Patrimonial das organizac;oes, passando da simples func;ao de controle do 
Patrim6nio e da riqueza gerada pela organizac;ao, para uma posic;ao de destaque, 
passando a ter uma importancia cada vez maior para os usuaries no processo de tomada 
de decisao. 
Os paradoxes enfrentados pelos profissionais da contabilidade sao objetos desse 
estudo. A responsabilidade social atualmente em voga e fator determinants neste novo 
contexte da evoluc;ao da contabilidade e atribui novas caminhos para que na evoluc;ao da 
sociedade. 
3.2.3 Responsabilidade Social- Conceito Basico 
Segundo Marcia Martins M. de Luca, define como Responsabilidade Social : 
"( ... ) Diante dos desafios sociais e ambientais do mercado globalizado nos dias 
atuais, a responsabilidade social corporativa vern se apresentando como urn 
instrumento de transformac;:ao da sociedade. As empresas que, estrategicamente, 
estao voltadas a gestae da responsabilidade social assumem uma func;:ao de 
relevante interesse social tratando de questoes como meio ambiente, portadores de 
necessidades especiais, educac;:ao, saude, idoso, infancia e outros. ( ... ) Com a 
pratica da responsabilidade social as empresas adquirem retorno institucional e a 
valorizac;:ao da sua imagem, gerando beneficios tanto para ela como para a 
sociedade." (2005, p 25) 
Pode-se, por essa definic;ao, constatar que a Responsabilidade Social s6 vern agregar 
valor a empresa que a pratica, pais a sociedade esta cada vez mais exigente e procura, 
nao s6 por prec;os bans, qualidade do produto. Ela tambem quer saber o quanta a empresa 
investe em ac;oes sociais e ambientais, e isso e lembrado na hora de adquirir determinado 
produto. 
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As empresas que investem e divulgam suas ac;oes em favor da sociedade que a 
acolheu, pode usar isso como um diferencial competitive para suas vendas, numa interac;ao 
onde todos ganham: a empresa, o governo e a sociedade em geral. A pratica dos valores 
morais e eticos vern integrar este panorama onde a responsabilidade social e determinante 
da atividade gestora e contabil. Na medida em que no mundo contemporaneo a economia 
esta predominantemente organizada com base na iniciativa privada, torna-se indispensavel 
o comprometimento amplo com as questoes sociais. 
Portanto, ao refletir sobre a dimensao etica na empresa, precisamos compreender que, 
alem dos compromissos relatives ao seu funcionamento interne, a organizac;ao empresarial 
possui compromissos externos, de ordem social. A primeira responsabilidade de uma 
empresa e apresentar um born desempenho econ6mico, de forma a cobrir custos e 
acumular capital. A consequencia do seu sucesso econ6mico tende a se desdobrar 
socialmente, gerando empregos, melhores remunerac;oes, arrecadac;ao de tributes, prec;os 
adequados ao mercado e qualidade de servic;os, fatores esses relacionados a justic;a social. 
Os profissionais da contabilidade que atualmente sao considerados orientadores e 
gestores das empresas devem procurar sempre estar agregados com a sociedade e seus 
valores devem nortear suas condutas em prol da classe contabil e em favor do 
desenvolvimento do pals. 
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4 CONCEITO DE ETICA X MORAL 
Pode-se definir o termo etica como sendo urn ramo da filosofia que lida com o que e 
moralmente born ou mal, certo ou errado, ou como o principia de conduta que norteiam 
urn individuo ou grupo de individuo (LISBOA, 1996). 
0 que parece ser uma definigao simples e de facil aplicagao, acaba sendo urn conceito 
complexo, pois engloba juizo de valor, os quais nao sao tao faceis de serem aplicados. 
A etica das pessoas ou dos grupos nao esta meramente no que elas fazem 
costumeiramente, mas tambem, no que elas pensam que e correto fazer, ou no que se 
obrigam a fazer. 
Como ciencia, a etica parte dos fatos buscando descobrir OS principios gerais, 
nao podendo assim permanecer no nivel de uma simples descrigao ou registro dos 
mesmos, neste sentido, a etica parte de dados empiricos e os transcendem com seus 
conceitos, hip6teses e teorias. 
Vazquez (2002, p.22) faz sua exposigao defendendo que embora a etica e a moral 
estejam estritamente relacionadas, nao se pode confundi-las, pois: 
A etica cria a moral. Conquanto seja certo que toda moral supoe determinados 
principios, normas ou regras de comportamento, nao sao etica que os 
estabelece.[ ... ] A etica depara-se com uma experiencia hist6rico-social no terreno 
da moral, ou seja, com uma serie de praticas morais ja em vigor e, partindo 
delas, procura determinar a essencia da moral, sua origem, as condigoes 
objetivas e subjetivas do ato moral, as fontes de avaliagao moral, a natureza e a 
fungao dos juizos morais, os criterios de justificagao destes juizos e o principia 
que rege a mudanga e a sucessao de diferentes sistemas mora is. [ ... ] A etica e a 
ciencia da moral, isto e, de uma esfera do comportamento humano. 
E. importante ressaltar que enquanto a etica e cientifica, a moral nao e. Nao se deve 
confundir aqui a teoria com o seu objeto. Nao existe uma moral cientifica, mas existe, 
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ou pode existir, urn conhecimento da moral que pode ser cientifico. 0 cientifico baseia-
se no metodo, na abordagem do objeto e nao no proprio objeto. 
Neste sentido, Vazquez (2002, p. 24) contribui expondo que "a moral nao e ciencia, 
mas objeto da ciencia; e, neste sentido, e par ela estudada e investigada. A etica nao e 
a moral e, portanto, nao pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescric;oes; sua 
missao e explicar a moral. [ . .] etica e moral se relacionam, pais, como uma ciencia ao 
seu objeto". 
Assim, nao deve se confundir etica e moral, ja que a primeira nao cria a segunda, e 
nao estabelece princfpios, normas e regras de comportamento para uma coletividade, 
mas a partir das praticas morais ja em vigor, procura determinar a essencia da moral, 
sua origem, as condic;oes objetivas e subjetivas do ato moral, etc. (MARTINS, 2002). 
Varios autores expoem, ao tratar do significado etimol6gico da etica e da moral, que as 
palavras estao relacionadas, onde: moral vern do latim mos ou mores, que significa 
costume, e etica vern do grego ethos, que significa modo de ser ou carater. Assim, a 
moral pode ser conceituada como o conjunto das normas que, em determinado meio, 
granjeiam a aprovac;ao para o comportamento dos homens, e a etica conduz a ideia da 
universalidade moral, ou ainda, forma ideal universal do comportamento humano, 
expressa em princfpios validos para todo pensamento normal e sadio. 
Quando questionamos, o que e correto e se quer definir o que seja born, temos que 
saber se a indagac;ao e de carater amplo e geral, o problema passa a ser te6rico, ou 
seja, simplesmente etico. A moral representa a ac;ao: a etica a norma, visto que ela nao 
cria a moral, sendo, antes, sua abordagem cientifica. E a ciencia do comportamento 
moral dos homens na sociedade, ou melhor, urn enfoque do comportamento humano 
cientificamente. 
Como moral e a experiencia vivida na pratica, a etica e o que deveria ser teoria. A 
etica, estuda, aconselha, e ate ordena: a moral e expressao da coexistencia. Tanto a 
etica quanto a moral relacionam-se com os valores e as decisoes que levam as ac;oes 
com conseqOencia a todos. Podem os valores variar, todavia, todos se relacionam com 
urn valor de conteudo mais importante, estando ate mesmo, subtendido nos outros. 
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Oeste modo, tem-se como "moral o conjunto de costumes, normas e regras de 
conduta estabelecidas em uma sociedade e cuja obediencia e imposta a seus 
membros, variando de cultura para cultura e se modifica com o tempo, no ambito de 
uma mesma sociedade". 
Sempre que ocorre o desrespeito a alguma das regras morais, este pode provocar 
uma tacida ou manifesta atitude de reprovagao. Apesar de haver em cada individuo 
uma reagao instintiva contra regras a qualquer autoridade, ate hoje nenhum grupo ou 
comunidade p6de existir sem normas constrangedoras da moral. 
Se por um lado, as regras molestam o indivfduo, por outro lado, preservam a sociedade 
em que ele vive; agem como um mecanisme de autodefesa e preservagao do grupo. 
Como os indivfduos s6 podem sobreviver em fungao da comunidade, ficam assim 
compensados do sacriffcio pessoal que sao obrigados a fazer. 
Apesar de todo agrupamento humano obedecer a normas morais, nao ha consenso 
universal entre as normas impostas pelos diversos grupos sociais. Assim, o que parece 
ser natural para uma sociedade pode nao ser para outra. E a etica nao pode pretender 
converter os agentes sociais em indivfduos eticos, mas pode instrumentaliza-los para 
que decidam conseqOentemente, de acordo com o que a coletividade espera deles 
(LISBOA, 1996). 
4.1 Paradoxos entre a contabilidade gerencial e fiscal 
Cabe ao profissional da contabilidade responsavel do registro contabil e 
acompanhamento das operag6es, ser possuidor de elemento de confianga, pais, a ele e 
entregue a vida empresarial, portanto cabe a busca do entendimento quanta aos 
paradoxes que a profissao acerca. Deve ser imparcial e tambem tiel escudeiro do 
tomador, onde lhe e atribufdo diariamente no decurso dos resultados, uma das 
principais discuss6es que e de se levar em conta o atendimento ao Fisco ou 
fornecimento de informag6es aos gestores, os quais desejam obter como resultado, sob 
qual eo papel da contabilidade. Muito tem-se questionado a disparidade e a pratica dos 
controles internes de uma organizagao, qual metoda ou sistema eficaz deve proceder 
para uma tomada de decisao. 
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Considerando que a contabilidade e a ciencia que possui por objeto a 
mensuragao do patrimonio que consiste em urn conjunto de bens, direitos e obrigagoes 
com terceiros (entenda-se Fisco) em especial e obvio, que deve ser entendido como 
uma importante ferramenta informacional das consequentes praticas e polfticas 
tributarias praticadas pelo governo. 
Ao realizar a contabilidade fiscal, toma-se por base atender ao Fisco, e 
doravante as leis de impasto de renda ou tributos em geral, tern exercido impacto 
significativo sobre a pratica contabil, porem por forga do novo c6digo civil brasileiro todo 
aquele que, por agao ou omissao voluntaria, negligencia, comete ato de imprudencia, 
viola direitos ou de causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilfcito (Art 186). Portanto a responsabilidade do profissional contabil e acima de nosso 
c6digo de etica, pois, e passfvel de ato de responsabilidade civil e criminal 
4.2 Etica Profissional 
A profissao e tida geralmente como o exercicio habitual de uma tarefa a servigo de 
outras pessoas ou o trabalho que se pratica habitualmente a servigos de terceiro. E no 
exercfcio de duas fungoes que o profissional se destaca provando sua capacidade, 
habilidade, sabedoria e inteligencia, comprovando sua habilidade de superar obstaculos 
(LOPES DE SA, 1998, p.126). 
Na realizagao do trabalho sao necessarios que se obtenham beneffcios recfprocos, 
ou seja, beneficios para quem pratica e para quem recebe o fruto do trabalho. Nesta 
relagao tambem se exige a preservagao de uma conduta de acordo com os princfpios 
eticos objeto deste estudo. 
Para Lopes de Sa (1998, p.127) "o conceito profissional e a evidt!mcia, perante 
terceiros, das capacidades e virtudes de um ser no exercfcio de um trabalho habitual de 
qualidade superior''. 
0 homem e urn fenomeno capaz de optar, de esperar, de influir. Pode criar, pelo 
menos em parte, 0 que e obra sua, e obra hist6rica. 0 que e hist6rico e pratico. 0 que e 
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prcHico e ideol6gico. Porem nem sempre pode ser considerado profissionalmente etico, 
pais nem tudo e praticavel. A sua aceitabilidade e feita pela sociedade e as opc;oes 
preferenciais e conflituosas, acabam par determinar vantagens ou desvantagens a 
terceiros. 
De maneira implfcita, a etica profissional existe na realizac;ao e qualidade precisa e 
exata do trabalho e em conformidade com os preceitos moral segregados pela 
sociedade em que se esta inserido. Ser etico e um dever moral, muito alem de qualquer 
determinac;ao legal. 
Ao se falar de etica nos remetemos sempre aos profissionais eticos, estes par sua 
vez tambem sao responsaveis pela delineac;ao da missao da empresa, a qual define os 
valores eticos que permearao a vida da entidade. Atras de qualquer tomada de decisao, 
de qualquer erro ou imprudencia sempre estao os profissionais que podem e devem ser 
responsabilizados caso as consequencias das referidas decisoes, erros e imprudencias 
ficarem evidenciadas. Os valores que se atribuem as condutas eticas possibilitam 
classificar em atitudes certas ou erradas, boas ou ruins. No entanto, nem sempre, a 
fixac;ao das fronteiras que se estabelecem nestas divisoes entre o certo e errado ou o 
bam e o ruim e facil de ser estabelecido. 
Para Oliveira (2002, p. 48) "a probidade deve ser sempre o norte para a conduta 
profissional, aque/a nao deve afastar-se nunca desta. Ficando certo que a probidade e 
a etica caminham em uniao constante". 
0 ser etico profissional, o executor de servic;os, invariavelmente tambem se 
relaciona com outras pessoas e com o ambiente que habita, parte-se de uma premissa 
que sua racional idade operacional e mecanicista fac;a parte de seu comportamento, 
ensejando um diferencial competitivo. A responsabilidade dentro da etica profissional 
denota-se pela capacidade de entendimento do direito e do dever que acompanha o 
exercfcio de qualquer atividade. Uma das faces que se veem em mente quando se tala 
em etica profissional e de se ter cuidados em lidar com qualquer recurso que se 
encontra sob sua guarda, o quanta se deve estar atento a possiveis efeitos nocivos, as 
consequencias que ira refletir sabre terceiros. Assim ao realizar um trabalho, percebe-
se assumir uma obrigac;ao, seja de executar bem o servic;o, seja de cumprir prazos de 
sua realizac;ao. 
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Lopes de Sa (1998, p.127) contribui neste pensamento expondo que "o valor 
profissional deve acompanhar-se de um valor etico para que exista uma integral 
imagem de qualidade". E segue seu pensamento dizendo que "o conceito profissional e 
a evidencia, perante terceiros, das capacidades e virtudes de um ser no exercfcio de 
um trabalho habitual de qualidade superior". 
Neste sentido, o Contabilista envolvido eticamente traz atrelado o profissionalismo, o 
qual serve como uma marca expressiva da caracteristica inerente ao profissional 
competente. 0 que o torna facilmente identificavel no mercado de trabalho. 
4.3 Etica Contabil 
Nos dias de hoje e mais do que nunca, e impossfvel dissociar o "saber" do 
"compromisso etico". Os dais aspectos sao pilares que sustentam a pratica profissional 
responsavel. 0 profissional contabil, assim como todo profissional sintonizado com seu 
tempo, tern que investir no conhecimento tecnico ao mesmo tempo zelar por uma 
conduta etica- Mensagem a urn futuro Contabilista (CFC, 2003). 
A profissao contabil e a etica precisam estar sintonizadas na mais perfeita harmonia, 
pais uma profissional que nao adota a etica como bussola da sua profissao corre o 
grande risco de degrada<;ao da sua imagem e da imagem de sua classe. 
A contabilidade e tida como a ciencia que tern par objetivo o registro e analise dos 
atos e fatos de uma empresa a fim de demonstrar o patrimonio, suas varia<;oes, o 
resultado, a eficacia, bern como a economia de uma gestao ou periodo administrado. E, 
partindo deste ponto de vista conceitual, o papel do contador se acresce de etica e de 
outras responsabilidades, inclusive da necessidade de uma participa<;ao social mais 
integrada ao novo contexte administrative e gerencial das organiza<;oes. Portanto o 
contador nao e somente urn operacional de informa<;oes, mas tambem, urn sustentacula 
confiavel de informa<;oes. 
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A profissao contabil possui um grande valor social, em seu papel de provedor de 
informa<;6es e orienta<;6es aos diversos usuaries, e de prote<;ao a vida da riqueza das 
celulas sociais e pela capacidade de produzir informes qualificados sabre o 
comportamento patrimonial. 
A informa<;ao e o grande aliado do contador etico, pais a sua utiliza<;ao para a 
tomada de decisao necessita que os registros sejam tempestivos e corretos, evitando 
assim, a maquiagem de registros e a sonega<;ao de impastos, a causadora da grande 
maioria das rela<;6es conflituosas entre o contador e os empresarios. 
0 C6digo de Etica Profissional do Contabilista, capitulo II, art. I, Ill, traz artigos que 
definem como devem sera conduta de um profissional contabil, que sao: 
Exercer a profissao com zelo, diligencia e honestidade, observar a legislac;ao 
vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem 
prejufzo da dignidade e independencia profissionais [. . .] zelar pela sua 
competencia exclusiva na orientac;ao tecnica dos servic;os a ser cargo. 
No desempenho de suas fun<;6es - o Contabilista dentro das a<;6es em que e 
responsavel pela mensura<;ao correta das demonstra<;6es de uma entidade - torna-se 
essencial uma conduta dentro dos preceitos marais e eticos como geradores dos 
efeitos de responsabilidade e levar em considera<;ao os danos e outros efeitos nocivos 
resultante das a<;6es tomadas. A responsabilidade e a dignidade profissional deverao 
caminhar sempre lado a lado em convivio de uma utilidade ampla, coerente e em 
comum com os interesses de todos. 0 bem moral deve ser conquistado com esmero e 
esfor<;o, pais esta fortemente relacionado com a sociedade, e dentro da luta pelo 
mercado de trabalho, tem-se que destacar pelo atendimento ao correto, evitando 
produzir fenomenos sociais tipicos de desrespeito entre classes, observando os 
compromissos da qualidade de trabalho, evitando proceder a informa<;6es distorcidas, 
na busca de obter vantagens contra terceiros. 
As materias divulgadas decada passada pela midia pelas fraudes contabeis 
identificadas nas Empresas Americanas Word com, Enron, e a ltaliana Parmalat, trazem 
a tona OS prejuizos gerados, 0 desconforto, e a agressao a etica contabil. Tambem 
temos em um universe recente em nossa sociedade as empresas Cidadela do ramo da 
constru<;ao Civil e de turismo a empresa Cwb. Portanto a linguagem contabil, nao se 
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resume apenas a uma simples enunciac;ao dos valores da sociedade de cunho da 
receita fiscal, 16gica, nem a mera estruturac;ao. Seu significado e constitufdo de uma 
expressividade nao apenas translucida, mas grande formadora de opiniao e 
sustentacula para tomada de decisao da sociedade em geral, da governabilidade e 
assim torna os profissionais contabeis, responsaveis pelas informac;oes prestadas. 
As atitudes de empresarios no nao cumprimento das obrigac;oes, excluindo documentos 
e negligenciando informac;oes necessarias ao bam desenvolvimento dos trabalhos 
contabeis, fazem com que o contador nao seja vista com bans olhos, cabendo-lhes a 
habilidade e a sabedoria para esclarecer e adequar as necessidades dos mesmos 
dentro do conceito do que e correto e bam, evitando-se assim incorrer em 
possibilidades de fraudes. 
Neste sentido, Lopes de Sa (1998, p.120) contribui expondo que: 
A profissao contabil consiste em um trabalho exercido habitualmente nas celulas 
sociais, com o objetivo de prestar informac;oes e orientac;oes baseadas na 
explicac;ao dos fenomenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres 
sociais, legais, economicos, tao como a tomada de decisao administrativa, a/em 
de servir de instrumentac;ao hist6rica da vida da riqueza. 
E no exercfcio da profissao, que o contabilista se defronta com as adversidades, 
tendo que com elas conviver, nao se esquecendo, contudo, de que, ao se deparar com 
tais situac;oes devera estar comprometido eticamente. Se vier a tamar conhecimento de 
fato que a lei define como crime, e dele nao der cit§ncia a seu superior hierarquico, seja 
ele da area privada ou publica, estara compactuando com o crime. E nao ha como 
alegar que nao o fez par desconhecer o institute, da ac;ao ou da omissao, como crime. 
A responsabilidade do contabilista deve estar em conformidade com o C6digo de 
Etica Profissional do Contabilista, institufdo pelo Conselho Federal de Contabilidade 
pela Resoluc;ao CFC no. 803/96 de 10/10/1996, o qual fornece diretrizes basicas no 
desempenho de suas atribuic;oes. No entanto, ser etico e um dever moral, muito alem 
de qualquer determinac;ao legal. 
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A pratica contabil possui impacto significative, sua etica e doutrinas adotadas 
constituem baselamento civil e deve obedecer p6r for9a de lei, o Novo C6digo Civil 
Brasileiro, onde, em seu artigo 186 estabelece que todo aquele que, p6r a9ao, omissao 
voluntaria, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito e passive! de ato de 
responsabilidade civil e criminal. 
4.4 A importancia da etica na atuac;ao do contador 
As questoes eticas que envolvem o mundo dos neg6cios estao diretamente 
relacionadas ao campo de atua9ao contabil. Sendo assim, necessario que os 
contadores tenham a consciencia da imensa responsabilidade de servir a todo o social, 
alem de sua responsabilidade pela produ9ao de provas e de informa96es qualificadas. 
A era moderna chama o profissional contabil para a realiza9ao de suas capacita96es 
e exige o maximo possivel de qualidade, buscando e fornecendo ao empresario ou 
cliente urn servi9o de alto nivel e qualidade. 0 contabilista e o grande responsavel pela 
condu9ao da riqueza de uma empresa a prosperidade, quando atua em sua profissao 
como urn autentico medico de empresas e institui96es, e ao mante-las sadias, cuida 
tambem da riqueza social. 
Neste sentido, Lopes de Sa (1998, p. 121) ensina que: 
0 ser que se dedica a contabilidade possui deveres para com a regularidade do 
emprego racional da riqueza nas empresas, nas institui96es diversas, assim 
como perante o ensino, a pesquisa, a difusao cultural e educacional, o mercado, 
a sociedade e tambem na produ9ao de provas e opinioes sobre o 
comportamento do patrim6nio. 
Segue o autor expondo sobre a importancia de uma "consciencia profissional que 
possa guiar seus trabalhos e de virtudes que possam ser parametricas nas atitudes 
profissionais". 
Neste sentido, permeado pela postura etica o objetivo do contador e de exercer 
suas atividades em atendimento aos Principios Fundamentais de Contabilidade e as 
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Normas Brasileiras, exercendo suas atividades devidamente embasadas em provas 
legais, para que os tomadores de decisoes possam enfrentar os desafios do mercado, e 
nele possam permanecer e prosperar. A confiabilidade nas a<_;:oes, a transparencia, a 
seriedade e austeridade e o zelo pela imagem sao norteadores eticos da profissao 
contabil. 
Para Lopes de Sa (1998. p.188) "o profissional contabi! tern dever etico de ser 
honesto integra/mente. Nf!w existe meia-confianc;a, como nao existe meia-honestidade; 
ou confiamos, ou desconfiamos; 0 ser etico e honesto ou e desonesto". 
Os principios eticos e morais sao na verdade os pilares da constru<;:ao de urn 
profissional que representa toda a classe, distinguindo-se por seu talento e 
principalmente por sua moral e nao pelo efeito externo que possa causar. 
Uma falha etica e capaz de gerar a desconfian<;:a da sociedade nos servi<;:os de 
todos e ao transgredir os principios da honestidade, ou deixando aberto caminho para 
que se efetivem fraudes, as quais nao s6 prejudica seu cliente e sua classe, como gera 
razao direta negativa perante a sociedade denegrindo a nobre profissao contabil. 
Exercer continuamente a etica em sua atividade e vital para o profissional de 
contabilidade, pos e de suma importancia existencia da clareza, da objetividade, da 
idoneidade e da imparcialidade para que o usuario tenha confian<;:a no produto final dos 
contabilistas, que e representado pela informa<;:ao contabil. Uma das maiores utilidades 
da profissao contabil e aquela que se baseia na consciencia de que por levar as celulas 
sociais a eficacia que se consegue o bem-estar nas na<_;:oes e da comunidade em geral 
(LOPES DE SA, 1998). 
A influencia pratica da etica no mercado traz uma grande perspectiva de valoriza<;:ao 
e crescimento da profissao, uma vez que, ao exercer a etica o contabilista tera como 
resultado do seu trabalho o reconhecimento, o respeito, a credibilidade e a confian<;:a de 
seus usuarios internos e externos, pontos fundamentais nos dias atuais para o 
crescimento e ate continuidade da ciencia contabil. 
E dever evidenciar somente a verdade, pois do contrario, pode-se implicitamente 
caracterizar insinua<;:6es destinadas a gerar conclusoes sobre a existencia de 
informa<;:oes nao verdadeiras. Consiste, ainda, na obriga<_;:ao de expor-se de tal modo 
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que nao seja possfvel ao cidadao, ao gestor, governo ou sociedade em geral atribuir 
conclusoes incorretas. 
4.5 Etica na Prestaqao de Serviqos 
A dimensao etica relativa aos compromissos assumidos pelo profissional da 
contabilidade, e ou pelo prestador de servigos (consultoria, auditoria ou assessoria), e 
fator decisive para a qualidade. Em resumo, o profissional nao deve prometer alem 
daquilo que pode cumpir. 
Nao custa lembrar que ninguem engana muitas pessoas por muito tempo. 0 
profissional que, intencionalmente, nao cumpre o que promete esta fadado ao tim, mais 
cedo ou mais tarde. 
Pelo inciso I do art.2°, pode-se fer: sao deveres do contabi/ista (. . .) exercer a 
profissao com zelo, diligencia e honestidade, observada a legislaqao vigente e 
resguardados os interesses de seus c/ientes e/ou empregadores, sem prejufzo da 
dignidade e independencia profissionais; (. . .}, inciso XVII do art 3°, iludir ou ten tar iludir 
a boa-fe de c/iente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato tear 
do documento, bem como fornecendo falsas informaqoes ou elaborando peqas 
contabeis inidoneas. 
Ao agir com etica, denota-se compromisso com a qualidade e assegura os direitos 
do profissional e do contratante. 
A dimensao etica que permeia as relagoes entre o profissional contabil, clientes e 
prestadores de servigos sao sempre fundamentais. Todas as pessoas que trabalham 
com prestagao de servigos precisam buscar constantemente qualidade, mesmo quando 
tudo parece perfeito. 
Em outras palavras, a qualificagao profissional etica esta baseada em conjunto com 
as capacidades tecnicas, de organizagao, coordenagao, inovagao, e de atitudes nem 
sempre em situagoes previsfveis. Esta perspectiva da formagao profissional nao s6 
atende as exig€mcias atuais do mercado, como tambem abre a possibilidade do 
profissional contabil junto a vida social e, portanto, para a cidadania. 
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4. 6 Os Oeveres do Contabilista 
Neste pais, onde ser etico significa muitas vezes deixar de obter dinheiro, status e 
beneffcios, o contabilista tem a diffcil fun9ao de ser etico em todas as suas atitudes, 
gerando como contrapartida, um bem imensuravel e contribui para a solidez da 
profissao contabil. No entanto, para se ter uma atitude etica nao basta ter a consciencia 
do que e certo ou errado, bom ou mal. Necessita tambem a consciencia e do respeito 
aos deveres contidos no c6digo de etica, dentre as quais sao: 
II - Guardar sigilo sabre o que souber em razao do exercfcio profissional lfcito, 
inclusive no ambito do servi9o publico ressalvado os casas previstos em lei ou 
quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais 
de Contabilidade; 
IV - Comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, 
eventual circunstancia adversa que possa influir na decisao daquele que lhe formular 
consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obriga9ao a s6cios e executores; 
V - lnteirar-se de todas as circunstancias, antes de emitir opiniao sabre qualquer 
caso; 
VI - Renunciar as fun96es que exerce, logo que se positive falta de confian9a por 
parte do cliente ou empregador, a quem devera notificar com trinta dias de 
antecedencia, zelando, contudo para que os interesses dos mesmos nao sejam 
prejudicados, evitando declara96es publicas sabre os motivos da renuncia; 
VII - Se substitufdo em suas fun96es, informar ao substituto sabre os fatos que 
devam chegar ao conhecimento desses, a fim de habilita-lo para o bom desempenho 
das fun96es a ser exercidas; 
VIII- Manifestar, a qualquer tempo, a existencia de impedimenta para o exercfcio da 
profissao; 
IX - Ser solidario com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja 
propugnado por remunera9ao condigna, seja zelando por condi96es de trabalho 
compatfvel com o exercfcio etico-profissional da Contabilidade e seu aprimoramento 
tecnico. 
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Para que a profissao seja desenvolvida dentro dos padroes de conduta etica, os 
deveres e as obrigac;oes sao estabelecidos no c6digo de etica. 
4. 7 Princfpios de relacionamento com a sociedade 
Os principios eticos aplicaveis no relacionamento com a sociedade em geral tern 
como objetivo nortear a conduta do profissional contabil, visando assim uma integrac;ao 
entre as partes. Dentre alguns se podem destacar: 
Abster-se de influenciar a adoc;ao ou a mudanc;a das formas de estado, de governo, de 
aquisic;ao ou perda de poder pelos governantes ou outro qualquer assunto que envolva 
autodeterminac;ao de urn povo; 
Abster-se de influenciar a escolha de governantes, exceto pelas contribuic;oes as 
campanhas politicas, respeitando os limites legais; 
Nao compartilhar que o governo utilize sua estrutura administrativa, os seus registros e 
documentos, para obter dados, ou para obter informac;oes que nao sejam legais e 
pertinentes; 
Respeitar a legislac;ao federal, estadual, municipal ou de responsabilidades social, 
compartilhando seus deveres e obrigac;oes primarias e acess6rias. 
Ao manter os registros contabeis de uma empresa, a etica tern o dever de manter os 
registros adequados as suas atividades. Os deveres eticos em relac;ao sao: 
Conhecer e cumprir integralmente a legislac;ao que estabelece livros obrigat6rios, 
societarios, contabeis e quaisquer outros; 
Conhecer e cumprir os principios aplicaveis a escriturac;ao de tais livros; 
Treinar e estabelecer mao de obra regularmente competente para escriturar e cumprir 
os prazos legais de registros e demonstrac;oes financeiras; 
Elaborar, publicar, e se, estiver obrigada a isso, as demonstrac;oes financeiras e 
contabeis, as quais devem refletir todos os principios legais e contabeis aplicaveis, 
sendo a expressao da verdade; 
Manter sistema de arquivo convencional ou eletr6nico, englobando todos os papeis, 
documentos, contratos, dados e informac;oes que possam fazer prova em juizo; 
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Seguir sempre, em quaisquer circunstancias, todas as normas tecnicas e legais 
aplicaveis a atividade. 
Para que uma empresa possa corresponder na sociedade em que se esta inserida e 
ao profissional contabil, pode-se estabelecer urn c6digo de etica interne da 
organiza<;ao. A escolha dos principios que constarao no c6digo de etica, assim como a 
reda<;ao deste, deve ser uma atribui<;ao coletiva dos colaboradores e da administra<;ao. 
A utiliza<;ao de assessoria externa especializada muitas vezes pode facilitar e acelerar o 
processo. 
0 c6digo de etica deve ser o mais especifico possivel tanto na rela<;ao aos principios 
como as atividades tipicas da organiza<;ao. Sua linguagem deve ser clara e objetiva. 
A responsabilidade final pelo conhecimento e cumprimento dos principios constantes do 
c6digo deve ser atribuida a todos e a cada urn dos colaboradores e extensiva ao 
profissional contabil, pais visa interagir entre as partes, ou seja, gestores, 
colaboradores, governo e a sociedade de acordo com os principios marais e eticos do 
ambiente em que estao inseridos. 
Urn c6digo de etica pode ser entendido como uma rela<;ao das praticas de 
comportamento que se espera que sejam observadas no exercicio da profissao. As 
normas do c6digo de etica visam ao bem-estar da sociedade a assegurar a lisura de 
procedimentos de seus membros dentro e fora da institui<;ao. Assim, apesar de que urn 
c6digo de etica poder existir naturalmente, por consenso da comunidade, e o c6digo 
escrito que os torna como os principios eticos obrigat6rios, tornando possivel que seja 
assegurada a sua observancia. 
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5CONCLUSAO 
Diante do exposto, as atitudes eticas s6 acontecerao na medida em que o 
homem tomar consciencia do contexte hist6rico em que esta inserido e das herangas 
culturais que foram incorporadas na sua formagao individual, tomando como 
parametres basicos, o respeito aos seus semelhantes. 
Em seu ambiente de trabalho, o profissional da contabilidade e um elemento que 
se relaciona com um amplo leque de pessoas, seja com outros empresarios, o governo, 
quer ainda com superiores ou demais colaboradores, sendo-lhe exigido um rigoroso 
comportamento etico, que e posto constantemente em prova. 
Acredita-se que o progresso e a valorizagao social do profissional da 
Contabilidade, s6 acontecerao quando estes assumirem com competencia a 
capacidade tecnica e o comportamento etico e o adequado nesta era de globalizagao, o 
profissional contabil deve tratar as questoes empresariais com dignidade e 
transparencia, ou seja, na forma como preceitua o C6digo de Etica profissional. 
Os paradoxes enfrentados pelo profissional entram-se na praxis da sua atividade. 
Periodicamente, o Contador depara-se com dilemas eticos onde devera tomar posig6es 
de acordo com os valores marais. 
lndependentemente de diferengas individuais, deve-se ter como ligao de 
dignidade o respeito ao outro. No abandono da etica com as pessoas, abandona-se 
tambem mesmo que momentaneamente essa grande li<;ao deixada por Jesus Cristo 
que e o respeito ao proximo. 
A etica pode ser o alicerce para o exercfcio de uma cidadania plena. Sendo 
assim, deve-se lutar para que a etica seja indispensavel nas relag6es sociais. A partir 
do memento em que for indispensavel a sociedade, automaticamente deixara de ser 
uma abstragao academica, e se tornara uma forma de ajudar a preservagao das 
profiss6es, bern como o da especie humana. 
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AN EX OS 
Anexo A - Resolu<;ao CFC 803/96 - C6digo de etica Profissional do Contabilista 




Resolugao CFC 803/96 - C6digo de etica Profissional do Contabilista 
. ·" .. 
CODIGO DE ETICA 
PROFISSIONAL 
DO CONTABILISTA 
Resoluc;::ao CFC nQ 803, de 10 de outubro de 
1996, incluindo alterac;::6es da Resoluc;::ao CFC 
nQ 819, de 20 de novembro de 1997, e da 
Resoluc;::ao CFC n° 942, de 30 de 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Resoluc;ao CFC 751/93- Normas Brasileiras de Contabilidade 
RESOLU<;AO CFC No 751 
de 29 de dezembro de 1993 
Dispoe sabre as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
0 CONSELHO FEDERAL DE CONT ABILIDADE, no exercicio de suas atribuiy6es legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO ser imperativa a uniformizayao dos entendimentos e interpretay6es na 
Contabilidade, tanto de natureza doutrimiria quanto aplicada, bem como estabelecer regras ao 
exercicio profissional; 
CONSIDERANDO que a concretizayao destes objetivos deve fundamentar-se nos trabalhos 
produzidos pela classe contabil, por seus profissionais e entidades; 
CONSIDERANDO que os Principios Fundamentais de Contabilidade representam a essencia 
das doutrinas e das teorias relativas a Ciencia da Contabilidade e que constituem os 
fundamentos das Normas Brasileiras de Contabilidade, que configuram regras objetivas de 
conduta; 
CONSIDERANDO ser necessaria a aprovayao de uma estrutura basica que estabeleya os itens 
que comp6em as Normas Brasileiras de Contabilidade; 
CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, com base em estudos do Grupo 
de Trabalho (GT), constitufdo com a finalidade de elaborar as NORMAS BRASILEIRAS DE 
CONTABILIDADE- NBCs, aprovou, em 23 de outubro de 1981, a Resoluyao CFC n° 529-81, 
que dispunha sobre as mesmas; 
RESOLVE: 
Art. 1 o As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem regras de conduta profissional e 
procedimentos tecnicos a serem observados quando da realizayao dos trabalhos previstos na 
Resoluyao CFC !1° 560, de 28 de outubro de 1983, em consonancia com os Princfpios 
Fundamentais de Contabilidade. 
Art. 2° As Normas classificam-se em Profissionais e Tecnicas, sendo enumeradas 
seqtiencialmente. 
§ 1° As Normas Profissionais estabelecem regras de exercicio profissional, caracterizando-se 
pelo prefixo NBC P. 
§ 2° As Normas Tecnicas estabelecem conceitos doutrinarios, regras e procedimentos aplicados 
de Contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo NBC T. 
Art. 3° Interpretay6es Tecnicas podem ser emitidas para esclarecer o correto entendimento das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
Paragrafo unico. As Interpretay6es Tecnicas sao identificadas pelo c6digo da NBC a que se 
referem, seguido de hffen, sigla IT e numerayao seqUencia!. 
Art. 4° Comunicados Tecnicos, de carater transit6rio, podem ser emitidos quando ocorrerem 
situay6es que afetem as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
Paragrafo unico. Os Comunicados Tecnicos sao identificados pela sigla CT, seguida de hffen e 
numerayao seqtiencial. 
Art. 5° A inobservancia de Norma Brasileira de Contabilidade constitui infrayao disciplinar, 
sujeita as penalidades previstas nas alineas: 
"c", "d" e "e" do art. 27 do Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946 e quando aplicavel 
no C6digo de Etica Profissional do Contabilista. pela Resolw;:ao ' ' ' 
Art. 6° A estrutura das Normas Profissionais e a seguinte: 
NBC P 1 - Normas Profissionais de Auditor Independente 
1.1- Competencia Tecnico-Profissional 
1.2 - Independencia 
1.3 - Responsabilidade na Execu9iio dos Trabalhos 
1.4- Honorarios Profissionais 
1.5 - Guarda da Documenta9iio 
1.6- Sigilo 
1.7- Utilizayiio de Trabalho do Auditor Interno 
1.8- Utilizayao de Trabalho de Especialistas 
1.9 - Manutenyiio dos Lideres de Equipe de Auditoria 
NBC P 2- Normas Profissionais de Perito Contabil 
2.1 - Competencia Profissional 
2.2 - Independencia 
2.3 -Impedimenta e Suspei9iio 
2.4- Honorarios 
2.5- Sigilo 
2.6- Responsabilidade e Zelo 
2.7- Responsabilidade sobre Trabalho de Terceiros 
NBC P 3- Normas Profissionais de Auditor Interno 
NBC P 4- Normas para a Educayiio Profissional Continuada 
NBC P 5- Normas para o Exame de Qualificayao Tecnica 
Art. 7° A estrutura das Normas Tecnicas e a que segue: 
NBC T 1 - Das Caracterfsticas da Informayao Contabil 
NBC T 2- Da Escritura9iio Contabil 
2.1 - Das F onnal idades da Escritura9iio Contabi I 
2.2 - Da Documenta9iio Contabil 
2.3 - Da Temporalidade dos Documentos 
2.4 - Da retificayiio de lan9amentos 
2.5 - Das contas de compensayiio 
2.6- Das Filiais 
2.7- Dos Balancetes 
NBC T 3- Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstra96es Contabeis 
3.1 - Das Disposi96es Gerais 
3.2 - Do Balan9o Patrimonial 
3.3 - Da Demonstra9iio do Resultado 
3.4- Da Demonstra9ao de Lucros ou Prejufzos Acumulados 
3.5- Da Demonstra9ao das Muta96es do Patrimonio Liquido 
3.6- Da Demonstra9iio das Origens e Aplicayoes de Recursos 
NBC T 4- Da Avaliayiio Patrimonial 
NBC T 5 - Da Atualiza9ao Monetaria 
NBC T 6- Da Divulga9ao das Demonstra96es Contabeis 
NBC T 7- Conversao da Moeda Estrange ira nas Demonstra96es Contabeis 
NBC T 8 - Das Demonstra96es Contabeis Consolidadas 
NBC T 9- Da Fusao, Incorporayao, Cisao, Transforma9ao e Liquida9ao de Entidades 
NBC T I 0 - Dos Aspectos Contabeis Especificos em Entidades Diversas 
I O.I - Empreendimentos de Execu9ao a Longo Prazo 
I0.2- Arrendamento Mercantil 
I0.3- Cons6rcios de Vendas 
I 0.4- Funda96es 
10.5- Entidades Imobiliarias 
10.6- Entidades Hoteleiras 
I0.7- Entidades Hospitalares 
10.8- Entidades Cooperativas 
I0.9- Entidades Financeiras 
I 0.10- Entidades de Seguros Privados 
I0.1I- Entidades Concessionarias do Servi9o P(Iblico 
10.12 - Entidades Cooperativas de Credito 
10.13- Entidades de Esporte Profissional 
10.14- Entidades Rurais 
10.I5- Entidades em Conta de Participa9ao 
10.16 - Entidades que Recebem Subven96es, Contribui96es, Auxflios e Doa96es 
10.17- Entidades Abertas de Previdencia Complementar 
I 0.18- Entidades Sindicais e Associa96es deClasse 
10.19- Entidades sem Finalidade de Lueras 
10.20- Cons6rcio de Empresas 
10.21 - Entidades Cooperativas Operadoras de Pianos de Assistencia a Saude 
10.22- Entidades Fechadas de Previdencia Complementar 
NBC T 11 - Normas de Auditoria Independente das Demonstra96es Contabeis 
11.I - Conceitua9ao e Objetivos da Auditoria Independente 
I1.2 - Procedimentos de Auditoria 
11.3 - Papeis de Trabalho e Documenta9ao da Auditoria 
1I.4- Planejamento da Auditoria 
11.5 - Fraude e Erro 
II.6- Relevancia na Auditoria 
II. 7- Riscos da Auditoria 
11.8- Supervisao e Controle de Qualidade 
11.9- Avalia9ao do Sistema Contabil e do Controle In-terno 
11.10- Continuidade Normal das Atividades da Entidade 
11.11 - Amostragem 
11.12 - Processamento Eletronico de Dados 
11.13 - Estimativas Contabeis 
11.14- Transa96es com Partes Relacionadas 
11.15 - Contingencias 
1I.16 - Transa96es e Eventos Subseqtientes 
11.17- Carta de Responsabilidade da Administra9ao 
I1.18- Parecer dos Auditores Independentes NBC T 12- Auditoria Interna 
NBC T 13 - Da Pericia Contabil 
13 .I - Conceituac;:ao e Objetivos 
13.2- P1anejamento 
13.3- Procedimentos e Execuc;:ao 
13.4- Diligencias 
13.5- Papeis de Trabalho 
13.6- Laudo Pericia1 Contabil 
13.7 - Parecer Pericia1 Contabil 
NBC T 14- Revisao Externa de Qua1idade pelos Pares 
NBC T 15- Informac;:oes de Natureza Social e Ambienta1 
NBC T 16 -Aspectos Contabeis Especificos da Gestao Governamental 
16.1- Patrimonio e Sistema Contabil 
16.2- Orc;:amento PtJblico 
16.3- Transac;:oes Governamentais 
16.4- Registro Contabil 
16.5 - Demonstrac;:oes Contabeis 
16.6- Consolidac;:ao das Demonstrac;:oes Contabeis 
16.7- Controle Interno 
16.8- Reavaliac;:ao e Depreciac;:ao de Bens PtJblicos 
NBC T 17- Partes Relacionadas 
NBC T 18 - Assinatura Digital 
NBC T 19 - Aspectos Contabeis Especificos 
19.1- Imobilizado 
19.2 - Tributos sobre Lucros 
19.3- Pianos de Beneffcios e Encargos de Aposentadoria a Empregados 
19.4- Subvenc;:oes Governamentais e Incentivos Fiscais 
19.5- Depreciac;:ao 
19.6- Reavaliac;:ao de Ativos 
19.7 - Contingencias 
NBC T 20- Contabilidade de Custos Art. 8° As Normas Profissionais, estruturadas segundo o 
disposto no art. 6°, tem os seguintes conte(Jdos: 
NBC P I - NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INDEPENDENTE 
Estas nonnas estabelecem as condic;:oes de competencia tecnico- -profissiona1, de independencia 
e de responsabi1idade na execuc;:ao dos trabalhos, de fixac;:ao de honorarios, de guarda de 
documentac;:ao e sigi1o e de utilizac;:ao do trabalho do auditor interno e de especialistas de outras 
areas. 
NBC P 2 - NORMAS PROFISSIONAIS DE PERITO CONT ABIL 
Estas normas estabelecem as condic;:oes de competencia tecnico-profissional, de independencia e 
responsabilidade na execuc;:ao dos trabalhos, de impedimentos, de recusa de trabalho, de fixac;:ao 
de honorarios, de sigilo e utilizac;:ao de trabalho de especialistas. 
NBC P 3 - NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INTERNO 
Estas normas estabelecem as condis;oes de competencia tecnico-profissional, de independencia e 
responsabilidade na execus;ao dos trabalhos, da guarda de documentas;ao e sigilo, de cooperas;ao 
como auditor independente e utilizas;ao do trabalho de especialistas. 
NBC P 4- NORMAS PARA A EDUCA(::AO PROFISSIONAL CONTINUADA 
Estas normas estabelecem as condis;oes para o processo de Educas;ao Profissional Continuada 
aplicavel a auditores independentes. 
NBC P 5- NORMAS PARA 0 EXAME DE QUALIFICA(::AO TECNICA 
Estas normas estabelecem as condis;oes para a Qualificas;ao Tecnica dos auditores 
independentes atuarem nas suas atividades. 
Art. 9° As Normas Tecnicas estruturadas, segundo o disposto no art. 7°, tem os seguintes 
conteudos: 
I- NBC T I - DAS CARACTERiSTICAS DA INFORMAC,::AO CONT ABIL 
Esta norma compreende a informas;ao que deve estar contida nas Demonstras;oes Contabeis e 
outras pes;as destinadas aos usuarios da Contabilidade, devendo ter, entre outras, as 
caracterfsticas da compreensibilidade, relevancia, confiabilidade e comparabilidade 
II- NBC T 2- DA ESCRITURAC,::AO CONT ABIL 
A escrituras;ao contabil trata da execus;ao dos registros permanentes da Entidade e de suas 
formalidades. As normas da escrituras;ao contabil abrangem os seguintes subitens: 
a) das Formalidades da Escrituras;ao Contabil, que fixam as bases e os criterios a serem 
observados nos registros; 
b) da Documentas;ao, que compreende as normas que regem os documentos, livros, papeis, 
registros e outras pes;as que originam e validam a escrituras;ao contabil; 
c) da Temporalidade dos Documentos, que estabelece os prazos que a Entidade deve manter os 
documentos comprobat6rios em seus arquivos; 
d) da Retificas;ao de Lans;amentos, que estabelece a conceituas;ao e a identificas;ao das formas 
de retificas;ao; 
e) das Contas de Compensas;ao, que fixam a obrigas;ao de registrar os fatos relevantes, cujos 
efeitos possam traduzir-se em modificas;oes futuras no patrimonio da Entidade; 
f) da Escrituras;ao Contabil das Filiais, que estabelece conceitos e regras a serem adotados pela 
Entidade para o registro das transas;oes realizadas pelas filiais; e 
g) do Balancete, que fixa conceitos e regras sobre o conteudo, finalidade e periodicidade de 
levantamento do balancete, bem como da responsabilidade do profissional, mormente quando 
aquele e usado para fins externos. 
III- NBC T 3- CONCEITO, CONTEUDO, ESTRUTURA E NOMENCLATURA DAS 
DEMONSTRA(::OES CONTABEIS 
Esta norma estabelece os conceitos e regras sobre o conteudo, a estrutura e a nomenclatura das 
demonstras;oes contabeis de natureza geral. A norma estabelece o conjunto das demonstras;oes 
capaz de propiciar, aos usuarios, um grau de revelas;ao suficiente para o entendimento da 
situas;ao patrimonial e financeira da Entidade, do resultado apurado, das origens e aplicas;oes de 
seus recursos e das mutas;oes do seu patrimonio lfquido num determinado periodo. 
IV- NBC T 4- DA A V ALIA<;AO PATRIMONIAL 
Esta norma estabelece as regras de avalia<;ao dos componentes do patrimonio de uma entidade 
com continuidade prevista nas suas atividades. 
V -NBC T 5 -DA ATUALIZA<;AO MONET ARIA 
Esta norma concerne ao modo pelo qual a Contabilidade reflete os efeitos da infla<;ao na 
avalia<;ao dos componentes patrimoniais de acordo com o Principia da Atualiza<;ao Monetaria. 
VI- NBC T 6- DA DIVULGA<;AO DAS DEMONSTRA<;OES CONT ABElS 
Esta norma trata da forma de divulga<;ao das demonstra<;oes contabeis, de maneira a coloca-las a 
disposi<;ao de usuarios externos. 
VII- NBC T 7- CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA NAS DEMONSTRA<;OES 
CONTABEIS 
Esta conversao da moeda estrangeira nas demonstra<;6es contabeis trata dos criterios a serem 
adotados para refletir, em moeda cor-rente nacional, as transa<;oes realizadas com o exterior ou 
em outra moeda. 
VIII- NBC T 8- DAS DEMONSTRA<;OES CONT ABElS CONSOLIDADAS 
Esta norma estabelece os procedimentos para as Demonstra<;6es Contabeis Consolidadas, 
aquelas resultantes da integra<;ao das Demonstra<;6es Contabeis, segundo o conceituado nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade, de duas ou mais entidades vinculadas por interesses 
comuns, na qual uma delas tem o comando direto ou indireto das decisoes polfticas e 
administrativas do conjunto. 
IX - NBC T 9 - DA FUSAO, INCORPORA<;AO, CISAO, TRANSFORMA<;AO E 
LIQUIDA<;AO DE ENTIDADES 
Esta norma estabelece os criterios a serem adotados no caso de fusao, incorpora<;ao, c1sao, 
transforma<;ao e liquida<;ao de Entidades, tanto nos aspectos substantivos quanto formais. 
X- NBC T 10- ASPECTOS CONT ABElS ESPECIFICOS EM ENTIDADES DIVERSAS 
Esta norma contempla situa<;6es especiais inerentes as atividades de cada tipo de entidade, nao-
abrangidas nas demais normas que compoem as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
XI- NBC T 11 - NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRA<;OES 
CONTABEIS 
Esta norma diz respeito ao conjunto de procedimentos tecnicos que tem por objetivo a emissao 
de parecer sobre a adequa<;ao das demonstra<;oes contabeis e se as mesmas representam a 
posi<;ao patrimonial e financeira, o resultado das opera<;6es, as muta<;6es do patrimonio liquido e 
as origens e aplica<;6es de recursos da entidade auditada consoante as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e a legisla<;ao especifica, no que for pertinente. 
XII- NBC T 12- AUDITORIA INTERN A 
Estas normas estabelecem os conceitos e as regras gerais de execu<;ao dos trabalhos e de 
emissao de relat6rios na auditoria interna, entendida como o conjunto de procedimentos 
tecnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequa<;ao e eficacia dos controles 
internos, contabeis e administrativos da entidade, inclusive quanta as informa<;oes fisicas 
geradas. 
XIII- NBC T 13 - DA PERI CIA CONT ABIL 
Estas normas estabelecem os criterios e regras a serem adotados quando do planejamento e 
execus:ao da pericia, os procedimentos a serem adotados e a emissao do laudo pericial. 
XIV- NBC T 14- REVISAO EXTERNA DE QUALIDADE PELOS PARES 
Esta norma estabelece os procedimentos a serem adotados para a revisao pelos pares. Constitui-
se em processo educacional de acompanhamento e de fiscalizas:ao, tendo por objetivo a 
avalias:ao dos procedimentos adotados pelos Auditores e Firmas de Auditoria, com vistas a 
assegurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
A norma estabelece os conceitos, os objetivos e a aplicabilidade da revisao externa pelos pares, 
os criterios e as regras para a administras:ao do programa de revisao, definindo as partes 
envolvidas, caracteristicas, forma de composis:ao do comite responsavel pelos controles, suas 
responsabilidades e atribuis:oes. 
Trata, tambem, sabre a periodicidade e os prazos para a realizas:ao da revisao, os objetivos, os 
procedimentos a serem observados, o conteudo e a forma dos relat6rios a serem apresentados. 
XV- NBC T 15 - INFORMA(:OES DENA TUREZA SOCIAL E AMBIENT AL 
Esta norma tem por objetivo estabelecer procedimentos para evidencias:ao de informas:oes de 
natureza social e ambiental, com vistas a prestar contas a sociedade pelo uso dos recursos 
naturais e humanos, demonstrando o grau de responsabilidade social da entidade. 
XVI- NBC T 16- ASPECTOS CONTABEIS ESPECIFICOS DA GESTAO 
GOVERN AMENT AL 
Esta norma estabelece procedimentos de registro e elaboras:ao de demonstras:oes contabeis 
aplicaveis a gestao governamental. 
XVII- NBC T 17- PARTES RELACIONADAS 
Esta norma estabelece os conceitos, os objetivos, a identificas:ao e o tratamento das operas:oes 
entre partes relacionadas nas Entidades. 
XVIII- NBC T 18- ASSINATURA DIGITAL 
Esta norma estabelece os conceitos, os objetivos e os procedimentos para a aplicas:ao da 
assinatura digital em documentos contabeis. 
XIX- NBC T 19 -ASPECTOS CONT ABElS ESPECIFICOS 
Esta norma estabelece os criterios e os procedimentos especificos nao-contemplados em outras 
Normas Tecnicas. 
XX- NBC T 20- CONT ABILIDADE DE CUSTOS 
Esta norma estabelece os criterios e os procedimentos para calculo, apuras:ao e registro dos 
custos. 
Art. 10. Esta Resolus:ao entra em vigor na data de sua publicas:ao. 
Brasilia, 29 de dezembro de 1993. 
Ivan Carlos Gatti- Presidente 
